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Spatial and Temporal Variability of Chlorophyll a Concentration and Primary Production in the 



















































期，ピークの時期，継続期間を過去 20 年にわたって推定したところ，1977/78 年のシフ
ト後の 1980年代のレジームでは，春季ブルームが比較的早く 3月初旬に起こり，ピーク
も早く 3 月中に起こった年が多かったことが明らかになった．また，1980 年代の春季ブ
ルームの継続期間は短かったと推定され，基礎生産もそれほど大きくなかったということ
が示唆された． 
 
